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DFs bestyrelse vil fremsætte tre forslag til 
behandling på DFs Generalforsamling 2013, 
den 20. september. Det drejer sig om forslag 
vedrørende henholdsvis DFs kursusvirksomhed, 
udgivelsesfrekvensen for REVY, og DFs navn.  
Når bestyrelsen fremsætter dem som forslag 
i stedet for blot at medtage dem under sin 
aktivitetsplan for 2013, er det fordi emnerne 
har en sådan betydning, at bestyrelsen gerne vil 
engagere medlemmerne i en direkte dialog derom.
 
det første forslag vedrører Kursusvirksomhed 
under dF
Som bekendt er IVA ved at afvikle sin 
kursusvirksomhed for bibliotekerne. I denne 
anledning har DFs bestyrelse overvejet, om 
der er baggrund for, at DF som forening 
påtager sig at arrangere kurser for FFU-
bibliotekernes medarbejdere. Sagen er drøftet 
med Forskningsbibliotekernes Chefkollegium, 
der stiller sig positivt dertil, og flere biblioteker 
har tilbudt – i rimeligt omfang - at lægge 
undervisningslokaler til.
det andet forslag vedrører udgivelsesfrekvens 
for reVY
DFs blad, REVY, udkommer p.t. 6 gange 
årligt og uddeles til alle medarbejdere ved 
medlemsbibliotekerne samt til de personlige 
medlemmer. 
De direkte udgifter til bladet androg i 2011 
ca. 347.000 kr. årligt. Pr. nummer udgør den 
samlede direkte udgift således lidt over 57.000 
kr. Til de direkte omkostninger kommer også en 
række indirekte administrative omkostninger. 
Indtægterne i 2011 udgjorde 42.000 kr. i 
annoncer og ca. 96.000 kr. i abonnement. I 2012 
er der dog kun budgetteret med 40.000 og 50.000 
i annonce- og abonnementsindtægter. 
 
Efter bestyrelsens opfattelse er udgivelsen af et 
trykt medlemsblad fortsat en af DFs vigtigste 
aktiviteter. Imidlertid bør udviklingen af denne 
aktivitet ses i sammenhæng med udviklingen 
af DFs hjemmeside. Denne er i de seneste år 
blevet udvidet med en sektion om nyheder (med 
RSS-mulighed) samt en sektion med rapporter m.v. om 
biblioteksforhold. De 60 rapporter, som blev indlagt i 
2011, er pr. 24.8.2012 blevet downloadet i alt ca. 15.500 
gange. Bestyrelsen overvejer p.t. yderligere at oprette en 
sektion med konferenceberetninger, og sektionen med 
arrangementer er ved at blive udvidet til også at omfatte 
andre – FFU-biblioteksrelevante – arrangementer end DFs 
egne. 
Efterhånden som hjemmesiden udvikles, er der mindre 
behov for, at REVY dækker de pågældende stofområder.
DFs bestyrelse har drøftet bladaktiviteten og stillet sig selv 
spørgsmålet, om der – i lyset af udviklingen af foreningens 
hjemmeside – forsat er behov for, at det trykte blad 
udkommer med 6 numre årligt eller om en udgivelsesrytme 
på 4 numre årligt på rimelig måde kan opfylde behovet for 
et trykt blad. 
det tredje forslag vedrører dFs navn
Da DF i sin tid blev navngivet, var det på baggrund af et 
behov hos forskningsbibliotekerne (i bred forstand) for 
at markere sig sektorielt og identitetsmæssigt i forhold til 
folkebibliotekerne. 
I den forløbne periode, og ikke mindst i de seneste år, er 
det blevet ganske klart, at begrebet forskningsbibliotek 
ikke er dækkende som betegnelse for de forskellige 
bibliotekstyper, som foreningen aktivt har og ønsker at 
have som medlemmer, d.v.s. biblioteker ved institutioner, 
hvis primære formål ikke er forskning, som f.eks. 
professionshøjskolerne. 
DFs bestyrelse har derfor overvejet behov og muligheder 
for et alternativ navn, der bedre afspejler bredden af 
bibliotekstyper repræsenteret i DF.  
Bestyrelsen beder Generalforsamlingen om at 
tilkendegive sin holdning vedrørende iværksættelse af 
en Kursusvirksomhed for DF; at der sker en reduktion 
af antal numre i REVY fra 6 til 4 årligt; og at der 
udarbejdes forslag om et nyt navn til foreningen.
Den fulde tekst til forslagene udsendes sammen med 
dagsorden for generalforsamlingen.
Skal foreningen lave flere kurser, 
udgive f  rre blade og have nyt navn?
Tre forslag fra bestyrelsen lægges frem til diskussion på generalforsamlingen i september.   
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